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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО И 
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 
Процессы глобализации, нужно признать, явно изменили мировую 
систему, порождая новые проблемы, в том числе и в сфере международной 
нормативно-правовой системе. Но при этом открываются и новые 
возможности, исключением не являются ни международное право, ни 
государство, по-прежнему остающийся его основным субъектом. 
Начало XXI столетия характеризуется обращением к содержанию уже 
таких, казалось бы, устоявшихся конституционных принципов, как принцип 
верховенства права. Этот принцип означает подчинение государства 
предписаниям права, в первую очередь конституционного права. 
Начало XXI столетия характеризуется обращением к содержанию уже 
таких, казалось бы, устоявшихся конституционных принципов, как принцип 
верховенства права, который переведен на русский язык как "правовое 
государство". 
1. Проблемы развития международного права
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В XXI в. международное право будет развиваться, как оно развивалось на 
протяжении всей истории человечества. Это закономерный процесс, который 
нельзя остановить, как невозможно остановить развитие цивилизации. 
Рассматривая этот процесс, необходимо остановиться вначале на одном 
важном вопросе, а именно: на какой основе будут развиваться отношения 
между государствами, а следовательно, и международное право. В настоящее 
время отношения между государствами, создание норм международного права 
осуществляются на основе юридического равенства, суверенитета государств, 
что означает, если сформулировать кратко, верховенство, высшую власть 
государства на его территории и независимость во внешних делах.  
В послевоенный период неоднократно раздавались призывы к созданию 
всемирного правительства. Если бы оно появилось, то международное право 
создавалось бы иным способом, а не так, как сейчас. Любое правительство, а 
следовательно, и всемирное, издает обязательные нормативные акты, 
контролирует их исполнение и наказывает нарушителей.  
В соответствующих международных актах были выработаны те критерии, 
которым должна соответствовать общность людей, имеющая право на 
самоопределение, и, соответственно, претендующая на статус субъекта 
международного права.  В свое время в международном праве было 
установлено, что для этого  необходимо  наличие  зарекомендовавших себя в 
ходе продолжительной борьбы с «колонизаторами» органов национального 
освобождения, созданных  на определенных территориях властных структур. 
Обязательным критерием народа или нации, борющихся за независимость,  
считалось наличие у них долговременной программы борьбы с колонизаторами 
и четко определенными целями, главной из которых было создание 
независимого государства. 
В условиях глобализации, когда взаимосвязь и взаимозависимость 
государств, их экономик, достигает невиданного доселе уровня, право 
выполняет функции «нормативной интеграции». Действие права становится 
еще более универсальным, так как усиливается потребность в сходных 
правовых принципах и решениях, что требует и расширения поля 
согласованного правового развития.  
Существенное совершенствование управления институциональными 
системами в соответствии с нормами международного права, как уже, 
отмечалось является вопросом неотложным. В результате возрастет роль таких 
инструментов управления, как государство, международные организации, 
право. Особое значение приобретает взаимодействие международного и 
внутреннего права государств. 
2. Проблемы развития конституционного права 
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Для развития конституционного права в XXI веке будет характерным 
использование принципа верховенства права, а также разделения властей в 
качестве определителей истинного уровня развития и наличия демократии в 
каждой конкретной стране. 
Для развития конституционного права важнейшее значение имеют 
экономические аспекты эволюции права собственности. Немалое значение 
имеет и необходимость приспособления конституционного законодательства к 
учету новых условий развития наций и народностей в рамках федеративных 
или унитарных государств. Со снижением уровня конфронтации между 
социалистической и капиталистической идеологиями их место заняла 
идеология прав человека, а также возрождающаяся и обновляющаяся 
религиозная идеология. Технологические, информационные и экологические 
факторы, весьма вероятно, еще больше усилят свое воздействие на ход 
конституционных процессов в XXI веке. 
Блок конституционных положений, регулирующих территориально-
политическое устройство многих государств мира, также претерпел 
существенные изменения. Такая ситуация бывает связана с текущим основным 
направлением экономического развития страны: через центр или через 
регионы. Многие из этих процессов вызваны к жизни развитием гражданского 
общества и разработкой механизмов согласования интересов различных 
социальных, национальных, языковых, этнокультурных, религиозных и иных 
групп в рамках федеративных, унитарных или меняющих свои границы 
государств.  
В современном мире происходит все большая координация и 
взаимопроникновение международного права и права конституционного. 
Этому способствует, в частности, то, что границы, некогда довольно четко 
отделявшие внутреннюю политику и конституционное право от внешней 
политики и международного права, наталкиваясь на глобальные процессы и 
проблемы современности, в ряде регионов все более размываются. 
В начале XXI в. две новые проблемы стали актуальными для развития 
конституционного права. Одна из них связана с мнением о необходимости 
ограничения прав и конституционных свобод как меры, необходимой для 
адекватной борьбы с мировым терроризмом. 
Второй проблемой развития конституционного права является его 
соотношение с научным направлением, называемым "конституционная 
экономика".  
Немалое значение имеет и необходимость приспособления 
конституционного законодательства к учету новых условий развития наций и 
народностей в рамках федеративных или унитарных государств. Со снижением 
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уровня конфронтации между социалистической и капиталистической 
идеологиями их место заняла идеология прав человека, а также 
возрождающаяся и обновляющаяся религиозная идеология. Технологические, 
информационные и экологические факторы, весьма вероятно, еще больше 
усилят свое воздействие на ход конституционных процессов в XXI веке. 
В начале XXI в. две новые проблемы стали актуальными для развития 
конституционного права. Одна из них связана с мнением о необходимости 
ограничения прав и конституционных свобод как меры, необходимой для 
адекватной борьбы с мировым терроризмом. 
Второй проблемой развития конституционного права является его 
соотношение с научным направлением, называемым "конституционная 
экономика". Это направление имеет большое практическое значение и для 
юристов (в том числе и для специалистов по конституционному праву). 
Выводы 
Вышеназванные проблемы объединяет то, что: они носят глобальный 
характер и могут быть решены лишь совместными усилиями всех государств. В 
условиях глобализации концепция объективных границ международного права 
должна отойти в прошлое, так как она создает права и обязательства не только 
для государств, но и непосредственно для физических и юридических лиц, 
имеет прямое действие во внутригосударственной сфере. 
Для развития конституционного права в XXI веке будет характерным 
использование принципа верховенства права, а также разделения властей в 
качестве определителей истинного уровня развития и наличия демократии в 
каждой конкретной стране. 
Для развития конституционного права важнейшее значение имеют 
экономические аспекты эволюции права собственности. Все большую роль, 
особенно в XX веке, приобретает социальная сторона общественного развития. 
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